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表-1 ブータンの教育・識字率(6歳以上) (%) 
| 都市部 | 農村部 | 全体
男性 83.1 62.6 69.1 
女性 67.5 40.6 48.7 
全体 75.9 52.1 59.5 
出所 Office of the Census Commi剖oner，Thimphu“Population 
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63 
民家訪問した事例については、訪問先が農家であった




































































































62歳、母親61歳である。きょうだいは4人、 [B-2 J 
が一番上で37歳、一番下(女19歳)は教員養成所に在籍
中である。
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